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актуальность. Проблема мотивации 
подрастающего поколения к регулярным занятиям 
физическими упражнениями, в частности учащих-
ся общеобразовательных учреждений, актуальна 
в современном обществе Палестины. Как показы-
вают материалы изысканий украинских исследо-
вателей, одной из причин недостаточного уровня 
двигательной активности у учащихся школ являют-
ся большие учебные нагрузки, которые заставляют 
школьников много времени проводить за подго-
товкой домашних заданий. Это приводит к гипо-
динамии, а соответственно к необратимым нару-
шениям здоровья в процессе возрастного развития 
детей [4, 6]. 
Другая причина снижения мотивации детей к 
занятиям физическими упражнениями и массовы-
ми видами спорта связана с недостаточным вни-
манием физкультурных педагогов к потребностям 
учеников [3, 5]. Это приводит к тому, что уроки 
физической культуры превращаться в неинтерес-
ный, по мнению школьников, процесс. Такой про-
цесс не доставляет удовлетворения, которое может 
возникать только при условии полной реализации 
надобностей человека. Все это ведет к тому, что в 
обществе падает уровень значимости физических 
упражнений, как наиболее доступного средства оз-
доровления населения, которое не зависит от мате-
риального и социального положения человека [1, 
2, 4, 6]. 
Еще одним моментом в снижении уровня мо-
тивации школьников к занятиям видами спорта 
служит недостаточный уровень организации сек-
ционной работы во внеурочное время [6].
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, 
целью данного исследования стало определение 
интересов палестинских школьников в организа-
ции и содержании урочных и внеурочных занятий 
по видам спорта.  
Методика исследования. С целью реализации 
цели исследования в 2009 году было проведено со-
циологическое исследование среди учащихся обще-
образовательных учебных заведений Палестины. 
Всего было опрошено 800 человек. Ошибка выбор-
ки составляет 3,5 %.
В процессе исследования применялась анкета 
закрытого типа. Вопросы анкеты были направлены 
на выяснение точки зрения школьников на органи-
зацию физического воспитания в общеобразова-
тельных учреждениях и его содержательной части. 
Результаты анкетирования обсчитывались в про-
центах и обобщались в диаграммах.
Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ материалов исследования показал, что 
54,2 % опрошенных учащихся считают, что школь-
ное физическое воспитание должно быть направле-
но на повышение уровня здоровья, а 45,8 % считают, 
что на повышение у школьников уровня спортив-
ных результатов. Соответственно, большинство 
респондентов желают посещать уроки физической 
культуры не менее трех раз в неделю (рис.1).
Из диаграммы, которая изображена на рис. 1, 
следует, что 40 % опрошенных считают, что должно 
быть три урока физической культуры в неделю, 32,7 
% — четыре урока в неделю и 19,3 % респонден-
тов считают, что пять уроков в неделю. Однако при 
этом 30,8 % респондентов занимаются физически-
ми упражнениями 3-4 часа в неделю, от 4 до 6 часов 
— 28,7 %, от 6 до 8 часов — 20,8 % респондентов и от 
8 до 12 часов — 10,6 % опрошенных (рис.2).
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Рис. 1. Мнение палестинских школьников относительно количества уроков физической культуры в неделю
Рис. 2. Объемы недельной двигательной активности палестинских школьников
Материалы исследования свидетельствуют, что 
большинство опрошенных школьников (около 75 
%) не хотели бы изучать только один вид спорта с 
момента поступления в школу и до ее окончания. 
Так, 30 % опрошенных хотели бы изучать два вида 
спорта, 23,5 % - три вида спорта, четыре вида спорта 
хотели бы освоить 10 % школьников, а более пяти 
— 15 % респондентов (рис. 3).
Из общего количества видов спорта, наиболь-
шей привлекательностью пользуются командные: 
футбол, волейбол, баскетбол, гандбол и др. Им от-
дают предпочтение более 62 % респондентов. Тогда 
как индивидуальным видам спорта (легкая атле-
тика, бадминтон, гимнастика, теннис и др.) хотят 
обучаться около 37 % палестинских школьников. 
Мнение респондентов относительно образователь-
ных направлений в освоении видов спорта раздели-
лись. Так, 37,5 % респондентов считают, что следует 
больше времени уделять тактическим действиям, 
еще 37,5 % отдают перевес изучению правил вида 
спорта, и 25 % опрошенных школьников считают, 
что приоритетным должно являться изучение и ос-
воение технических приемов. В то же время меньше 
половины (42,5 %) респондентов хотели бы про-
должать совершенствовать полученные на уроке 
знания во время  занятий в секциях после уроков. 
При этом 51,2 % респондентов отметили, что в их 
школе работает одна секция, 26,1 % опрошенных 
ответили, что секции отсутствуют вообще, 17,5 % 
показали, что в учебном заведении действует две 
спортивные секции, 3,7 % — отметили, что работа-
ет три секции, 1,3 % — респондентов указали, что в 
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Рис. 3. Желательное распределение количества видов спорта в учебной программе по физическому 
воспитанию (по мнению палестинских школьников)
Рис. 4.  Наличие секций по видам спорта в палестинских школах (по результатам опроса школьников)
школе  функционирует четыре и более спортивных 
секции (рис. 4).  
Выводы
1. Результаты исследования показали, что, не 
смотря на то, что большинство школьников 
желают посещать три и больше уроков фи-
зической культуры в неделю, только десятая 
часть выполняет недельную норму двига-
тельной активности в объеме 8-12 часов.
2. Наибольшей популярностью у палестинс-
ких школьников пользуются командные 
виды спорта, однако продолжать их изучать 
во внеурочное время хотела бы наименьшая 
часть  респондентов.
3. Проведенное исследование позволило ус-
тановить низкую организацию внеурочной 
физкультурно-спортивной деятельности 
палестинских школьников. В большинстве 
школ функционирует одна спортивная сек-
ция, а в школах, где учатся более чем чет-
верть респондентов, секции по видам спор-
та отсутствуют.  
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абу асба Бахаєтдін. Відношення школярів Палестини до урочних та позаурочних форм фізкультурних занять. 
У статті розглядаються результати соціологічного дослідження, що було проведено серед школярів Палестини. 
Результати дослідження показали, що тільки десята частина  учнів загальноосвітніх навчальних закладів Па-
лестини виконує тижневу норму рухової активності. Популярними в палестинських школярів є командні види 
спорту, але їх вивчати в позаурочний час хотіла б найменша частина школярів. Крім того, позаурочна фізкультур-
но-спортивна діяльність учнів цієї країни знаходиться на низькому рівні. 
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Abu Asba Bahaetdin. The Attitude schoolboy Palestine to fixed and after lesson’s to forms athletic occupation.
The Results of the study have shown that only tenth part schoolboy general institutions of the Palestine executes the week 
rate to motor activity. Popular beside palestinian schoolboy are a command sports, but their study at after lesson’s time 
to should like that least part schoolboy. Besides, after lesson’s atheletic activity schoolboy’s this country is found on low 
level. 
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